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ЧЕТЫРЕ АКТУАЛЬНЫХ 
ВОПРОСА ОБ ОБУЧЕНИИ 
НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ
Военная кафедра нашего 
университета — единствен­
ная кафедра по профилю  
обучения в Республике Бе­
ларусь, осуществляющая 
подготовку по военно-учет­
ным специальностям коман­
диров мотострелковых, раз­
ведывательных, инженерно­
саперных и артиллерийских 
подразделений. Здесь рабо­
тают преподаватели, за пле­
чами которых не менее 25 лет 
службы в армии. Трое из
них — ветераны войны в Аф­
ганистане.
Возглавляет военную ка­
федру уже более 10 лет пол­
ковник АЛЕКСАНДР ВЛАДИ­
МИРОВИЧ МЕДВЕДЕВ. Спе -
циально для тех ребят, кото­
рые поступают в наше учреж­
дение образования, а также 
для студентов первых курсов, 
которые задумываются о том. 
стоит ли идти на военную ка­
федру, он ответил на четыре 
самых актуальных вопроса.
Вопрос первый. 
Военная кафедра — 
дело добровольное 
или обязательное?
Согласно законодатель­
ству, военное дело имеют 
право изучать граждане Рес­
публики Беларусь, достиг­
шие возраста 17 лет, обуча­
ющиеся на очной форме по­
лучения образования, год­
ные по состоянию здоровья 
для прохождения военной 
службы и прошедшие кон­
курсный отбор. К обучению 
на военной кафедре по же­
ланию допускаются студен­
ты всех факультетов универ­
ситета.
Вопрос второй.
Что представляет собой 
обучение на военной 
кафедре?
Обучение на военной ка­
федре предполагает как 
аудиторные, так и практи­
ческие и полевые занятия. 
Для приобретения первич­
ных практических умений 
юноши после теоретической 
подготовки в аудиториях, где 
есть все необходимые посо­
бия и макеты вооружения, 
занимаются на свежем воз­
духе — на территории вбли­
зи университета. А уже на 
полигоне 103-й воздушно- 
десантной бригады в Лосви- 
до студенты отрабатывают 
навыки стрельбы из автома­
тов и пулеметов, метания 
учебных гранат, знакомятся 
с организацией боевой под­
готовки в войсках.
На втором этапе обучения, 
когда мы выезжаем в Засло- 
ново, на место дислокации 
19-й гвардейской отдельной 
механизированной бригады, 
ребята практикуют свои уме­
ния в соответствии со спе­
циализацией. Такие выезды 
позволяют понять специ­
фику военной службы и ощу­
тить все прелести военно- 
полевой жизни.
Вопрос третий.
Кого готовят 
на военной кафедре? 
На военной кафедре ВГУ 
имени П. М Машерова гото­
вят младших командиров и 
офицеров запаса м ото­
стрелковых, разведыватель­
ных, инженерно-саперных и 
противотанковых подразде­
лений (всего — восемь во­
енно-учетных специальнос­
тей).
К слову, 81 выпускник во­
енной кафедры сегодня про­
ходит службу в Вооруженны- 
х Силах Республики Бела­
русь (из них 56 — по контрак­
ту, 25 по призыву).
Вопрос четвертый.
Нужно ли служить 
в армии после обучения
на военной кафедре?
Юноша без высшего об­
разования должен отслу­
жить в армии полтора года, 
выпускник университета 
год. А те молодые люди, 
которые прошли полный 
курс обучения на военной 
кафедре, будут служить в 
запасе или могут быть при­
званы на 12 месяцев на 
должность оф ицерского  
состава. Что касается тех, 
кто отучился на военной 
кафедре один год, то срок 
их службы сокращается до 
полугода , причем  речь 
идет о службе на должнос­
ти командира отделения, 
а также о нахождении в 
запасе.
Согласно Конституции 
Республики Беларусь, на 
службу в войска могут быть 
призваны офицеры запаса, 
но их количество весьма не­
значительное.
Подготовила Инна 
ШИРКЕВИЧ.
Что р а с с ка з а л и  к о р ­
респондент у интернет- 
газеты VSUonline выпус­
кники наш его универси­
тета, прош едш ие обуче­
ние на военной каф едре  
и связавш ие свою жизнь  
с Вооруженными Силами  
Республи­
ки  Б е л а ­
р усь , чи ­
тайте с 
п ом о щ ью  
O R-ко д а .
